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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení inteligentního měření pro 
vybranou lokalitu v oblasti plynárenství. Při vytváření je vyuţita metodika projektového 
managementu dle IPMA. 
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Abstract 
The master thesis deals with smart metering implementation project proposal for the 
selected location in the gas industry. Methodology of project management is used for 
creating of the IPMA. 
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Úvod 
Mnoho lidí a společností se dnes začíná zajímat o projektové řízení. Do 80. let 
minulého století se projektové řízení primárně zaměřovalo na poskytování časových  
a zdrojových dat top managementu vojenského, počítačového a stavebního průmyslu. 
Dnešní projektové řízení však zahrnuje mnohem více. Lidé ze všech oborů a zemí dnes 
řídí projekty. V mnoha oblastech lidské činnosti dnes sehrávají významnou roli nové 
technologie. 
Dnešní společnosti, vlády a neziskové organizace si začínají uvědomovat, ţe aby 
uspěly, musí se seznámit s technikami moderního projektového řízení a začít  
je pouţívat. Jednotlivci si uvědomují, ţe pokud chtějí zůstat na trhu práce 
konkurenceschopní, musí rozvíjet své schopnosti a dovednosti tak, aby se stali dobrými 
členy týmu a projektovými manaţery. Rovněţ zjišťují, ţe řadu myšlenek projektového 
managementu vyuţijí ve svém kaţdodenním ţivotě, kdy pracují jak s lidmi, tak 
s technologiemi. 
Popularita metod projektového řízení přiměla manaţery v posledních letech  
o vyuţívání těchto metod. A to přináší také mnoho výhod, například: 
 Lepší řízení finančních, materiálních a lidských zdrojů. 
 Zlepšení vztahů se zákazníky. 
 Zkrácení prováděcích časů. 
 Niţší náklady a zlepšení produktivity. 
 Vyšší kvalitu a rostoucí bezporuchovost. 
 Větší zisk. 
 Lepší interní koordinaci. 
 Pozitivní dopad na dosahování strategických cílů. 
 Vyšší pracovní morálka. (7, str. 18-20) 
V současnosti je moţno setkat se řadou různých opatření, vyhlášek, norem  
a standardů. Standardy určené pro projektové řízení jsou většinou soupisem zkušeností 
mnoha významných manaţerů a projektových skupin. Mezi hlavní, světové standardy 
patří PMI, IPMA, PRINCE 2, a do jisté míry i ISO 10 006. Liší se místem vzniku, 
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podkladem, ze kterého byly vytvořeny, i způsobem zpracování, avšak jejich princip  
je ve většině případů totoţný a liší se pouze úhlem pohledu. 
Úkolem diplomové práce je aplikace moderních metod projektového 
managementu podle norem a standardů IPMA do prostředí společnosti 
s celorepublikovou působností. Projektem v tomto případě bude inovace distribuční 
soustavy plynu. Jedná se o zavedení technologie inteligentních měřidel do vybrané 
lokality. Z hlediska ţivotnosti projektu je vytvořena předprojektová fáze a s tím 
související plány (časový plán, plán nákladů, analýza rizik, …).  
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rozsáhlý projekt, je výhodné vyuţití 
projektového managementu. Tím se zajistí hladký průběh projektu, úspora času, 
nákladů i lidských zdrojů. 
Projekt na zavedení inteligentních měřících systémů vychází ze směrnice 
2009/73/ES Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro vnitřní trh  
se zemním plynem, která ukládá zajistit zavedení inteligentních měřících systémů 
zaloţené na ekonomickém posouzení. Pokud by došlo následně k závěru ekonomicky 
přijatelného a nákladově efektivního přínosu pro zákazníka, měly by členské státy 
přistoupit k zavedení inteligentních měřících systémů. 
Diplomová práce je sloţena ze tří stěţejních částí. První část obsahuje teoretická 
východiska, která blízce souvisejí s projektovým managementem a slouţí jako podklad 
pro praktickou část práce. Ve druhé části se popisuje současný stav zkoumaného 
podniku, obsahuje bliţší přiblíţení zkoumaného podniku. V třetí části je navrţeno 
praktické řešení situace. 
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1 Základní informace o firmě, cíle práce a metody  
zpracování práce 
1.1 Informace o firmě 
1.2 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je navrţení projektu na zavedení inteligentního 
měřícího systému v oblasti plynárenství a aplikace metodiky projektového 
managementu.  
Dílčím cílem je navrhnout plán předprojektové fáze pro projekt na zavedení 
inteligentního měřícího systému, jehoţ součástí je časový plán, analýza rizik a rozpočet 
projektu. 
1.3 Použité metody 
Při vypracování této diplomové práce byly vyuţity metody sběru dat, metody 
analýz, logické metody a také metodika projektového řízení vyvinutá společností 
IPMA. 
Pro získávání informací o společnosti bylo vyuţito metod sběru dat  
– pozorování, dotazování. Pro posouzení současného stavu společnosti bylo vyuţito 
metod analýz, konkrétně bylo vyuţito analýzy SLEPTE a SWOT. Dále došlo ke 
zpracování dat pomocí metod logického myšlení, a to analýzy, syntézy, indukce, 
dedukce, abstrakce a konkretizace. Diplomová práce se hlavně zaměřuje na aplikaci 
metodiky projektového managementu podle IPMA. 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Projektový management 
Projektový management je formální disciplína, která byla vyvinuta za účelem 
řízení projektů. Z projektového managementu můţe mít uţitek široká oblast lidských  
činností – ať uţ stavba domů, vývoj informačních technologií nebo zavedení nového 
produktu. Typy znalostí potřebných pro kaţdou z těchto činností se mohou značně lišit,  
ale pro všechny je společné, ţe mohou být realizovány prostřednictvím projektu  
a řízeny prostřednictvím postupů a metodologií projektového managementu. Všechny 
splňují předpoklad toho, ţe k určitému datu je dosaţeno jasného a definovatelného 
výsledku nebo výstupu. (1, str. 20) 
Podle knihy Aleny Svozilové Projektový management lze definici projektového 
managementu určit jako: „Projektový management je souhrn aktivit spočívající 
v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým 
cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (2, str. 19) 
2.1.1 Standardy 
V současné době se setkáváme s velkou řadou nejrůznějších opatření, vyhlášek, 
norem a standardů. V oblasti projektového řízení se standardy odlišují. Jedná se spíše  
o soupis nejlepších zkušeností mnoha významných manaţerů. V řízení projektů je velké 
mnoţství různých proměnných, které se velmi těţko posuzují. Proto standardy 
projektového řízení se stávají se pak standardy spíše doporučením, jakou filozofii zvolit, 
jaké jsou osvědčené metody. 
Standardů projektového řízení je více, jedná se téměř vţdy o práci určité 
profesní skupiny, která vnáší do problematiky své myšlenky a zkušenosti,  
a to i v závislosti na sociálně-kulturním prostředí, ze kterého standard vychází. 
(3, str. 24) 
Project Management Body of Knowledge (PMBoK) je standard, který vytváří  
a udrţuje Project Management Institute (PMI), profesní sdruţení firem a individuálních 
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manaţerů. Základním přístupem je procesní pojetí problematiky projektového 
managementu. Je definováno pět hlavních rodin procesů, devět oblastí znalostí, 
jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby. Veškeré procesy a procesní kroky mají 
definované  
své vstupy a nástroje transformace (úkony, metody, techniky). (3, str. 25) 
PRojects IN Controlled Environments (PRINCE 2) je britský standard, který 
udrţuje a spravuje APM Group Ltd. Opět se jedná o procesní pojetí, které vzniklo  
na základě zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu. V dnešní době obecně 
pouţitelný, dříve ale slouţil zejména pro řízení IT projektů. (3, str. 25) 
ISO 10 006 vyjadřuje tzv. Směrnici jakosti v managementu projektu. ISO zatím 
vlastní standard projektového řízení nemá. Co se týče obsahu a procesního pojetí, je tato 
směrnice velmi podobná standardu PMBoK. (3, str. 25-26) 
IPMA Competence Baseline na rozdíl od předchozích je pojetí standardu 
vytvářeného a spravovaného profesní organizací International Project Management 
Association kompetenční. Standard není zaměřen na přesnou podobu definovaných 
procesů a jejich konkrétní aplikaci, ale na schopnosti a dovednosti – kompetence  
– projektových, programových a portfolio manaţerů a členů jejich týmů. Problematika 
projektového řízení je rozdělena do tří základních kompetenčních oblastí – technické 
kompetence (metody, techniky, nástroje), behaviorální kompetence (měkké dovednosti)  
a kontextové kompetence (integrační a systémové znalosti a dovednosti). Tyto oblasti 
jsou pak členěny na tzv. elementy kompetencí, které popisují určitá témata, doporučují 
procesní kroky, definují poţadavky na uchazeče o certifikaci a naznačují vazby  
na ostatní elementy. Provázanost mezi elementy je velmi vysoká, a to ve standardu jako 
celku. (3, str. 26-27) 
2.1.2 Výhody projektové managementu 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, jsou přiřazeny role  
a odpovědnosti bez ohledu na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. 
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 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, coţ umoţňuje větší flexibilitu  
a efektivitu ve vyuţívání zdrojů. 
 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, 
v průběhu realizace je moţno definovat odchylky oproti plánu a efektivně 
směřovat kolektivní akce. 
 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umoţňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka/sponzora projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
pouţitelných pro realizaci dalších projektů. (2, str. 21) 
2.1.3 Úspěšnost projektového managementu 
Úspěšnost projektového řízení je dána oceněním výsledků projektu 
zainteresovanými stranami. Klíčovým cílem manaţerů projektu, programu  
nebo portfolia je dosáhnout v jejich snaţení úspěchu a vyhnout se nezdaru. Chtějí si být 
jisti v tom, ţe znají uvaţovaný kritéria určující úspěch, nebo nezdar, a ţe znají způsoby 
jejich hodnocení. Od počátku věnovaného úsilí je tak podstatným cílem snaţení přesná 
a jasná definice těchto kritérií. Úspěch lze definovat jako dosaţení cílů projektu, 
programu nebo portfolia v rámci dohodnutých limitů. (3, str. 34) 
2.2 Projekt 
Projekt lze definovat dle Richarda Newtona jako: „Projekt je v zásadě způsob 
práce, způsob organizování lidí a způsob řízení úkolů. Jedná se tedy o styl koordinace  
a řízení prací. Od ostatních stylů řízení se liší zejména tím, že je zcela zaměřen na určitý 
výsledek. Jakmile je tohoto výsledku dosaženo, přestává být potřeba a je ukončen.“  
(1, str. 20) 
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Projekt začíná v určitém časovém okamţiku a je uzavřen, kdyţ je dosaţeno 
výsledku.  Jsou vymezeny zdroje, nejčastější finanční prostředky, a čas lidí k tomu,  
aby bylo poţadovaného výsledku dosaţeno. Jakmile je předpokládaného výsledku 
dosaţeno, je dosaţeno jisté změny. Ačkoliv mohou mít různé projekty některé vlastnosti 
společné, kaţdý projekt je jedinečný a obsahuje specifický soubor aktivit. (1, str. 20) 
 
2.2.1 Trojimperativ projektu 
V souvislosti s projekty  
a projektovými cíli se zachází 
v podstatě vţdy se třemi základními 
pojmy – cílem, časy a náklady – tzv. 
trojimperativem projektového řízení, 
kdy je účelem optimální vyváţení 
těchto tří poţadavků.  
Základním poznatkem je 
provázanost těchto tří veličin. Pokud se 
například změní jedna z nich, druhá 
zůstane nezměněna, musí se 
odpovídajícím způsobem změnit třetí.  
(3, str. 63) 
Řešením trojimperativu je nalezení vhodného vztahu mezi specifikací cíle, 
časovou lhůtou a náklady pro konkrétní projekt. Protoţe maximalizace cílů při 
minimalizaci nákladů a doby trvání projektu často vede  
k protichůdným poţadavkům, je u většiny projektů třeba hledat vhodný kompromis. (8) 
2.2.2 Kritéria úspěchu projektu 
Mohlo by se zdát, ţe pokud projekt splní trojimperativ (tedy svůj cíl,  
ve vymezeném čase a s pouţitím přidělených zdrojů), musí být úspěšným.  
Obrázek 1: Trojimperativ projektu 
 Zdroj: (8) 
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Pokud projekt do puntíku splní trojimperativ, ukáţe se však, ţe dodané řešení  
je nepouţitelné. Proto se vyuţívají tzv. kritéria úspěchu projektu, která jsou měřítkem,  
dle kterého posuzujeme poměrný úspěch, nebo neúspěch projektu. Hlavním 
poţadavkem  
je jejich srozumitelnost, jednoznačnost a měřitelnost. Pro kaţdý nový projekt a kaţdého 
nového zákazníka by měla být kritéria znovu stanovena, zhodnocena, analyzována  
a velmi dobře komunikována (nejenom se zákazníkem projektu). 
Kritéria se mohou v průběhu projektu, zejména při změně rámcových podmínek, 
upravovat. 
Obecně lze projekt povaţovat za úspěšný, pokud: 
 je projekt funkční, 
 jsou splněny poţadavky zákazníka, 
 jsou uspokojena očekávání všech zúčastněných, 
 je výstupní produkt projektu na trhu včas, 
 je výstupní produkt v plánované jakosti a ceně. (3, str. 36) 
2.2.3 Kritéria neúspěchu projektu 
Obdobně lze definovat i kritéria neúspěšnosti, která jsou obdobná,  
ale potenciálně nezávislá. 
 Překročení plánovaných termínů a nákladů. 
 Nedosaţení plánované kvality výstupního produktu. 
 Nepředpokládané vlivy na ţivotní prostředí. 
 Naštvaný zákazní a další zainteresované strany. 
 Produkt projektu nelze umístit na trhu. (3, str. 36) 
2.2.4 Cíle projektu 
Cíle projektu představují slovní popis účelu, jehoţ má být prostřednictvím 
realizace projektu dosaţeno. Obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných 
stavů, podmínek a vlastností popisující výsledek projektu. 
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Cíl projektu lze definovat dle Svozilové jako: „Nová hodnota – předmět, služba 
nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována popisem 
určitého stavu, jenž má v budoucnosti existovat.“ (2, str. 82) 
Cíle projektu jsou podstatným prvkem řízení a mají pro projekt samotný zcela 
zásadní význam, protoţe jsou základem kontraktu, centrálním bodem komunikace, 
ohraničují předmětnou stránku projektu a definují výstupy, jsou základem pro plánovací 
procesy projektu, poskytují rámec poţadovaných parametrů a cílů měření, deklarují 
stadium dosaţení úspěšného ukončení. 
Jednou z pomůcek pro dobré určování cíle je technika SMART. Cíl by měl být 
podle této techniky: 
 S – specifické (specific) a konkrétní. 
 M – měřitelný (measurable). Mají být opatřeny měřitelnými parametry, 
podle nichţ lze rozpoznat, zda bylo cíle dosaţeno. 
 A – akceptovaný (agreed). Cíle mají být přidělitelné jedinému subjektu 
s odpovědností a autoritou k výkonu rozhodnutí. 
 R – realistický (realistic). Cíle mají být dosaţitelné s pouţitím 
disponibilních zdrojů a realistické. 
 T – termínovaný (timed). Cíle mají být časově ohraničené. 
 (I – integrovaný (integrated), integrovaný do organizační strategie.) 
Kaţdý z uvaţovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběţných 
cílů, by měl být SMARTi. (2, str. 83) 
2.2.5 Logický rámec projektu 
Metoda logického rámce slouţí jako pomůcka při stanovování cílů projektu  
a jako podpora k jejich dosahování. Hlavním aspektem je efekt sladění úhlu pohledu  
na problematiku všemi zainteresovanými stranami.  
Hlavním principem je fakt, ţe základní parametry projektu jsou vzájemně 
logicky provázány. Dalšími pouţitými principy je potřeba měřitelnosti výsledků, práce 
v týmu a systémový přístup. (3, str. 64) 
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Záměr 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
nevyplňuje se 
Cíl 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, lide, 
…) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se Předběţné podmínky 
Tabulka 1: Logický rámec  Zdroj: (3, str. 64) 
Cíle logického rámce jsou následující: 
 zjistit vhodnost a přiměřenost řešení daného problému, 
 proveditelnost a trvalá udrţitelnost projektu, 
 příprava, realizace a vyhodnocení projektu. 
Přitom ve všech etapách projektového cyklu je nutné znát, čeho má být 
dosaţeno, jak měřit dosaţení cílů a provádění monitoringu a následně hodnocení. 
Logický rámec má projektu 4 části (sloupce): 
 Intervenční (vertikální) logika – příčina – důsledek. 
 Objektivně ověřitelné ukazatele – Co? Kolik? Kdy? Pro koho? Kde?  
Pro jednu aktivitu, výsledek – 2 aţ 3 indikátory. 
 Zdroje informací – odkud jsou zdroje informací, jejich ověření. 
 Rizika a předpoklady – co můţe ovlivnit realizovatelnost a udrţitelnost 
projektu? (4, str. 68) 
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Logický rámec by měl být čten následujícím způsobem (vzestupně ve směru 
šipek): 
 
 
 
Aktivity to, co osoba či organizace realizující projekt udělá, jinými slovy 
z jakých konkrétních aktivit se projekt skládá. 
Prostředky hlavní vstupy, které budou pouţity pro zajištění realizace projektu: 
např. prostředky na poradenské sluţby, na odborná školení, na počítače, zajištění 
financování. V tomto oddílu tabulky se stručně tyto prostředky věcně popíší, není třeba 
uvádět jednotlivé náklady. Uvedené Aktivity a současně splněné Předpoklady, které 
podmiňují jejich realizaci, by měly zajistit dosaţení Výstupů projektu. V rámci 
předpokladů na této úrovni měly být uvedeny související Aktivity a spolufinancování, 
které jsou nezbytné pro dosaţení výstupů. 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Rizika / předpoklady 
Celkový cíl měřený čím 
Účel/záměr 
Výstupy 
Aktivity 
měřený čím 
měřené čím 
Prostředky (vstupy) za předpokladu, 
ţe 
a předpokládající co 
a předpokládající co 
vedou ke splnění 
vedou ke splnění 
vedou ke splnění 
Předběţné podmínky 
Pokud jsou splněny předběţné podmínky, lze zahájit 
realizaci aktivit projektu 
Obrázek 2: Čtení logického rámce Zdroj: (9) 
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Výstupy to, za co je osoba či organizace realizující projekt zodpovědná při jeho 
uskutečnění (např. zavedený internet, opravené informační centrum, vybudovaná 
silnice, rekonstruované parkoviště). Výstupy a předpoklady uvedené v tomtéţ řádku 
vedou k dosaţení účelu či záměru projektu. 
Účel projektu se odvozuje od hlavního problému, k jehoţ vyřešení by měl 
projekt přispět (záměr projektu). Musí věcně odpovídat příslušnému opatření 
(operačnímu cíli) daného programu. Záměr projektu a předpoklady uvedené v jednom 
řádku by měly vést k naplnění Hlavního cíle. 
Hlavní cíl naznačuje, jak projekt zapadá do kontextu programu. Měl  
by odpovídat specifickým cílům jednotlivých priorit. (9) 
2.3 Životní cyklus projektu 
Čas je jedním z klíčových parametrů projektu. Je velmi důsledně sledován  
i úspěch projektu, je často velmi silně závislý na dodrţení definovaného časového 
rámce. Proto je v rámci celého řízení projektu věnována času značná pozornost  
a je třeba jej vnímat způsobem odpovídajícím jeho významnosti. 
Projekt jako celek můţeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných 
činností rozdělit z manaţerského hlediska na několik fází řízení projektu, které 
dohromady tvoří ţivotní cyklus řízení projektu. (3, str. 154) 
Fáze lze v nejobecnějším pojetí rozdělit na tři části. Jedná se o předprojektovou 
(přípravná, definiční), projektovou (realizační) a poprojektovou (vyhodnocovací) fázi. 
2.3.1 Předprojektová fáze 
Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat příleţitosti pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru. Někdy bývá do této fáze zahrnována i vize, základní 
myšlenka, ţe by se nějaký projekt mohl realizovat. 
V této fázi se postupně zpracovávají dva hlavní dokumenty této fáze. 
Studie příležitostí (Opportunity Study).  
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Tato studie má zodpovědět otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat 
zamýšlený projekt? Studie musí vzít v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, 
předpokládaný vývoj trhu, firmy apod. 
Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt,  
a v případě doporučení první podrobnější charakteristika projektu. (3, str. 156) 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
Pokud se organizace rozhodne na základě doporučení předchozí studie projekt 
opravdu realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu  
a měla by upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, 
odhadované celkové náklady a odhadované potřebné významné zdroje.  
V některých případech bývá zpracován pouze jediný dokument,  
tzv. předprojektová úvaha, která kombinuje výše zmíněné dokumenty. V takovém 
případě se jedná především o jednodušší projekty. 
Obecně bychom v této fázi měli dostat odpověď na strategické otázky  
projektu – odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a zda má vůbec smysl 
projekt realizovat. (3, str. 158) 
2.3.2 Projektová fáze 
V této fázi dochází především k sestavení projektového týmu, k vytvoření plánu  
a jeho realizaci vrcholící předáním výsledků a závěrem dochází k ukončení této fáze 
projektu. Tato fáze se člení: 
Zahájení (start-up) 
Je třeba ověřit a případně upřesnit cíle projektu, jeho účel, personální obsazení, 
kompetence, atd. Tyto informace můţe pokrýt například zakládací (identifikační) listina 
projektu, která je poté základním projektovým dokumentem, definujícím základní 
technicko-organizační parametry projektu.  
Plánování 
Projektový tým jiţ má konkrétní zadání. Nyní tým vytvoří plán projektu, který  
je po svém schválení, jakoţto výchozí plán, nazýván baseline. 
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Vlastní realizace  
Začíná fyzická realizace projektu. 
Předání výstupů projektu a ukončení projektu (close-out) 
Dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akceptačních 
protokolů, fakturaci apod. (3, str. 159) 
2.3.3 Poprojektová fáze 
Realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, které lze vyuţít 
v dalších projektech. Je třeba analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné 
zkušenosti. (3, str. 159) 
2.4 Plánování projektu 
Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu rozhodující. Plány jsou simulací 
projektu, protoţe obsahují písemný popis toho, jak budou splněny parametry 
trojimperativu. Proto jsou projektové plány ve skutečnosti tři: jeden pro dimenzi času, 
druhý pro dimenzi zdrojů a dimenzi nákladů.  
Plány napomáhají koordinaci a komunikaci, poskytují základ pro sledování 
průběhu projektu, často jsou nutné pro splnění poţadavků zadavatele a umoţňují 
vyhnout se problémům. (5, str. 55,56) 
2.4.1 Časové plánování 
Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. Samozřejmě 
neprobíhá odděleně od plánování ostatních činností a oblastí plánování, tvoří však 
jakýsi podklad pro vše ostatní a proto je mu třeba věnovat patřičnou pozornost.  
(3, str. 162) 
Prvním krokem při časovém plánování je vţdy sestavení seznamu činností  
s poţadavky na jejich logickou návaznost a určení předpokládaných dob jejich trvání. 
Vycházíme z věcné dekompozice, kterou upravíme právě s ohledem na logickou 
návaznost činností. Tomuto kroku říkáme téţ analýza struktury procesu. 
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Druhým krokem je analýza času, tj. výpočet celkové doby trvání projektu, určení 
činností leţících na kritické cestě a zjištění časových rezerv u ostatních činností. 
 
Analýza struktury procesu 
Vytvoření seznamu činností slouţí k tomu, abychom získali přehled o všech 
činnostech nutných k dosaţení cíle a o jejich vzájemných vazbách. Je tedy potřeba 
rozmyslet si: 
A. které činnosti musí být ukončeny dříve, neţ můţe daná činnost A začít, 
B. které nemohou začít dříve, neţ daná činnost A skončí, 
C. které mohou probíhat paralelně s C a s danou činností A. 
 
 
 
Potom sestavíme tabulku seznamu činností. Nejlépe je postupovat od konce zpět 
(snazší je určit, co musí být vykonáno, aby se mohl úkol splnit). (6, str. 81) 
Síťový graf je orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický a konečný graf.  
Orientovaný znamená, ţe v grafu jsou šipkami znázorněny vzájemné závislosti 
mezi činnostmi (úkoly). Všechny činnosti musí být ohodnoceny dobami jejich trvání,  
A 
A 
A 
C 
C. 
B. 
A. 
Obrázek 3: Časové plánování Zdroj: (6, str. 81) 
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ve stejných časových jednotkách. Graf musí být souvislý, tj. všechny činnosti musí být 
nějakým způsobem vzájemně propojeny a nesmí v ţádném místě tvořit cyklus. Stejně 
jako projekt musí mít graf začátek a konec. 
 
Činnosti mohou být v grafu znázorněny: 
A. Hranami: šipkami mezi dvěma časovými mezníky (uzly). Pak říkáme, ţe graf  
je hranově ohodnocený. 
B. Uzly: pak je graf uzlově ohodnocený a šipky mezi uzly znázorňují jen vazby 
mezi činnostmi. (6, str. 82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E F 
G H 
I 
J 
K A 
B 
C 
D 
Obrázek 4: Uzlově definovaný síťový graf Zdroj: 3, str. 163 
A 
B 
C 
D E F 
G 
H 
I 
J 
K 
3 2 
3 5 7 9 
10 
4 6 8 
11 
Obrázek 5: Hranově definovaný síťový graf Zdroj: 3, str. 163 
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Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) je deterministická metoda, slouţící 
k analýze kritického průběhu činností ve sloţitých návazných procesech (projektech). 
Deterministická je metoda CPM proto, ţe doby trvání činností jsou u ní určeny 
jedinou časovou hodnotou. Analýza kritického průběhu činností je zaloţena  
na sestavení síťového grafu jako modelu projektu a na nalezení kritické cesty v něm. 
Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu po činnostech bez časových rezerv. 
Činnosti leţící na kritické cestě jsou kritickými činnostmi, a protoţe nemají 
ţádnou časovou rezervu, délka kritické cesty tím také determinuje nejkratší moţnou 
dobu trvání celého projektu. Zkrátit termín realizace projektu je proto moţné  
jen po rozboru kritických činností a návrhu opatření ke zkrácení dob jejich trvání. 
Nevýhodou této metody je její sloţitost a komplexní pohled spolu 
s nepřehledností pro neškolené uţivatele. (6, str. 84) 
Analýza metodou PERT 
Je-li kritická cesta u metody CPM dána součtem dob trvání činností s rezervou  
R = 0, pak u metody PERT ji nelze takto definovat, protoţe jde o stochastický model. 
Zde mají všechny činnosti určitou pravděpodobnost být na kritické cestě, neboť jsou 
náhodnou veličinou. 
U metody PERT jsou 3 metody získávání doby trvání činnosti. Jedná  
se o optimistický odhad, nejpravděpodobnější dobu a pesimistický odhad. (6, str. 88)  
Ganttův diagram 
Tento diagram slouţí ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. 
K tomu účelu v něm můţe mít kaţdá činnost dva i více řádků: plán a skutečnost (běţná  
a kumulovaná) v časových úsečkách, v počtu jednotek apod. Při kontrole plnění úkolů  
se z harmonogramu zjišťují odchylky a u záporných odchylek se rozhoduje o opatření 
k jejich odstranění. Účinnost rozhodování pak závisí na četnosti kontroly i na zkušenosti 
manaţera. 
Pro řízení projektů můţeme poměrně snadno vytvořit Ganttův diagram  
ze síťového grafu tím způsobem, ţe do jeho formuláře nejprve vyneseme činnosti leţící 
na kritické cestě a potom ostatní, s vyznačením jejich návaznosti i časových rezerv. 
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Takto vytvořený diagram se v počáteční fázi plánování projektu ještě vyuţívá k úpravě 
plánu z hlediska potřeby zdrojů a nákladů. (6, str. 90) 
2.4.2 Plánování zdrojů 
Zdroji jsou buď lidé (pracovní zdroje – takové věci, kterým lze přidělit kalendář, 
tedy i zařízení jako auta nebo jiné přístroje), nebo věci (materiálové zdroje). 
Kapacitní plánování projektu se zabývá procesy potřebnými pro realizaci 
projektu z hlediska zdrojů. Cílem kapacitního plánování je stanovit, jaké pracovní síly, 
materiály  
vč. energií, strojů a zařízení jsou nutné k provedení činností a zda budou v průběhu 
projektu k dispozici.  
Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují: 
Určení potřebných zdrojů projektů a nároků na ně. Pro kapacitní plánování projektu 
jsou podkladem zejména struktura projektu soupis činností, resp. časový plán projektu,  
a znalost, které zdroje jsou potenciálně k dispozici a za jakých podmínek. Vzhledem 
k tomu, ţe nasazení zdrojů je závislé na trvání jednotlivých činností projektu, souvisí 
úzce s časovým plánem projektu a prakticky kaţdé rozhodnutí o době trvání činnosti  
se promítá do nároků na zdroje a naopak. Pro zdrojovou analýzu je nutné stanovit 
v časovém plánu projektu nároky na jednotlivé druhy zdrojů a stanovit jejich celkové 
limitní mnoţství.  
Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu. Výstupem kapacitního plánování  
je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu projektu a jemu odpovídající nároky 
jednotlivých činností i nároky celého projektu na zdroje. (3, str. 177)  
2.4.3 Plánování nákladů 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování  
a navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu  
se skládá ze strany nákladů a strany výnosů. (3, str. 187) 
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2.4.3.1 Náklady projektu 
V rámci plánování nákladů tedy oceňujeme čas strávený na projektu a vyuţití 
lidských, materiálních či finančních zdrojů. Výstupem plánování nákladů je rozpočet 
nákladů projektu. 
Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné stanovit nejprve přímé náklady,  
které přímo souvisejí s realizací projektu. Můţe se jednat například o náklady  
na materiál, nákup sluţeb, cestovné pracovníků projektu, pořízení nebo pronájem 
hmotného majetku, náklady na subdodávky apod. 
Nepřímé náklady jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 
projektu. Jsou to společné náklady celé organizace. Vedení organizace určuje, jak velký 
podíl z celkových nepřímých nákladů organizace bude přiřazen k jednotlivým 
projektům. Jedná se například o provoz budov, náklady na podpůrná oddělení 
organizace, daně a poplatky apod. (3, str. 187 aţ 188) 
2.4.3.2 Metody stanovení nákladů 
Jako hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouţí seznam aktivit a odhad 
doby jejich trvání, zpracovaný při plánování času. Z přehledu aktivit známe celkovou 
dobu trvání aktivity, při plánování nákladů ji musíme podrobněji specifikovat. 
Analogické odhadování (odhadování shora dolů) 
Při odhadu nákladů se hojně vyuţívají historické informace organizace,  
např. konečné rozpočty předchozích projektů, které realizovaly obdobný typ nákladů, 
veřejné či komerční databáze průměrných mezd jednotlivých profesí či ceníky 
stavebních prací. Při odhadu nákladů, které budou realizovány nákupem od externího 
subjektu, je vhodné provést při tvorbě rozpočtu nákladů průzkum cen obesláním 
předběţné poptávky třem potenciálním dodavatelům. 
Tento přístup není příliš časově náročný, ale je méně přesný. 
Expertní odhady 
Manaţer projektu nebo členové týmu s vyuţitím svých zkušeností a znalosti 
problematiky náklady odhadují. Tato varianta se pouţívá nejčastěji v případech,  
kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů. 
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Parametrické modelování 
Parametrické modelování vyuţívá matematický model zaloţený na známých 
parametrech, které se mohou lišit podle typu prováděné práce. Existují dva typy 
parametrického modelování: 
 Regresní analýza. Představuje statistický přístup odhadování budoucích hodnot, 
který je zaloţený na předešlých hodnotách. 
 Křivka osvojování znalostí. Vychází z jednoduchého předpokladu,  
ţe při opakované práci se pracovníci učí pracovat rychleji a s menší chybovostí,  
a tím se sniţují náklady na výrobu další jednotky. Tento odhad je zaloţen  
na opakujících se činnostech, prováděných v projektu stále dokola. 
Odhadování zdola nahoru 
Tento proces začíná s nulovými celkovými náklady a k nim přičítá náklady  
na kaţdou poloţku hierarchické struktury prací (WBS). Výsledkem je součet nákladů 
pro celý projekt. Tím, ţe rozpočítáváme náklady na kaţdou jednotlivou poloţku WBS, 
kterou bychom měli mít nákladově rozpočítanou, vytvoříme velmi přesný odhad 
nákladů. Metoda zdola nahoru je časově velmi náročná, proto je i nákladnější, ale jejím 
pouţitím sniţujeme riziko špatného odhadu výše nákladů. 
Užití software 
Velkým pomocníkem mohou být specializované softwarové produkty,  
např. tabulkové procesory, statistický či simulační software. (3, str. 188 aţ 190) 
2.5 Řízení rizik 
Dle Doleţala je: „Řízení rizik je neustálý proces, který se odehrává v průběhu 
všech fází životního cyklu projektu, od počátečního nápadu až po ukončení projektu. 
Znalosti týkající se řízení rizik zkompletované při ukončení projektu pak následně 
významně přispívají k úspěchu budoucích projektů.“ (3, str. 72) 
V průběhu celého projektu musí mít projektový tým na paměti, ţe hrozí řada 
nebezpečí, které mohou být příčinou ohroţení úspěchu projektu. Proto musí projektový 
tým ostraţitě sledovat zejména moţné nepříznivé vlivy na projekt a musí připravovat 
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opatření, která by sníţila ohroţení projektu a zvýšila tak pravděpodobnost úspěšného 
ukončení projektu. S riziky musí pracovat projektový tým po celou dobu projektu. 
Proces řízení rizik začíná jiţ od předprojektových fází projektu, kde se provádí 
studie příleţitostí, studie proveditelnosti, analýza SWOT a logický rámec. 
V poprojektové fázi pak dochází k vyhodnocení rizik. 
 
Moderní projektové řízení chápe pod pojmem riziko jak negativní události 
(hrozby), tak události pozitivní (příleţitosti). 
Riziko má svoji hodnotu, která se vypočte jako součin pravděpodobnosti, ţe 
riziko nastane, a hodnoty předpokládané škody: 
 
HR = P x Š 
 
kde HR je hodnota konkrétního případu rizika, 
 P je hodnota pravděpodobnosti, ţe riziko nastane, 
 Š je hodnota předpokládané škody, kterou nám riziko způsobí. 
 
Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inţenýrství následující procesy: 
 Analýza rizik, která je sloţena z nalezení hrozících nebezpečí, určení 
pravděpodobností a očekávaných škod. Následně je nutno nalézt vhodné 
reakce na zjištěná rizika. 
 Sledování rizik, tedy proces neustálého sledování, zda se nezměnila 
hodnota rizika, zda nevzniklo nové riziko, nebo zda nepominulo 
nebezpečí, které bylo identifikováno. Dále se sleduje, zda není třeba 
realizovat nějaké opatření, které bylo připraveno jako odezva na riziko. 
(3, str. 72 aţ 75) 
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2.5.1 Analýza rizik v projektu 
Kompletní analýza rizik se provádí hned na začátku řešení projektu, přesto 
s riziky pracujeme neustále během trvání projektu. 
Při analýze rizik projektu se postupně provádí procesy, ze kterých se analýza 
rizik skládá. 
 
Identifikace rizik projektu 
Nalezení a identifikování všech nebezpečí, která mohou projekt ovlivnit. Tato 
nebezpečí se musejí zapsat a co nejpodrobněji popsat. Nejčastěji se vyuţívá metoda 
brainstormingu. (3, str. 75) 
Posouzení rizik projektu 
Probíhá odhadnutí pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a odhadnout 
výši předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. Vyuţívá se metody expertních 
odhadů, pokud nejsou k dispozici tabulky, které by dovolovaly hodnoty 
pravděpodobnosti přesně určit. Jedná se zejména o vyuţití statistických přehledů. 
Posouzení rizik projektu můţeme provést kvantitativně, tedy určením hodnoty 
pravděpodobnosti a hodnotou ztráty přímou číselnou hodnotou. Druhou metodou 
k posouzení rizik je metoda kvalitativní, tedy vyjádření pravděpodobnosti a ztráty 
slovní hodnotou (např. malá, střední či velká pravděpodobnost). (3, str. 75 aţ 76) 
Odezvy na zjištěná rizika projektu 
Cílem této fáze je sníţit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň,  
aby projekt byl s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. 
Na vyšší hodnotu rizika by se mělo reagovat vhodným opatřením, které by 
sníţilo hodnotu rizika. Je moţno vyuţít některé z následujících řešení: 
 Pojištění nepříznivé události. 
 Zmírnění rizika navrţením opatření, které by sníţilo výši dopadu 
nepříznivé události na projekt. 
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 Vyloučit riziko nalezením jiného řešení, které rizikovou událost 
neobsahuje. 
 Vytvořit rezervu (časovou, finanční, …), která umoţní nepříznivou 
událost kompenzovat. 
 Vytvořit plán reakce pro případ, ţe situace nastane. (3, str. 76) 
2.5.2 Sledování rizik v projektu 
Po provedení analýzy rizik je moţno pokračovat implementací projektu.  
Je nutno všechna rizika neustále sledovat, protoţe můţe dojít k řadě moţných událostí. 
 Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti 
nebo hodnotu škody u některého rizika. Pokud by takový případ nastal, je 
třeba přepočítat aktuální hodnotu rizika a případně doplnit opatření. 
 Můţe vzniknout nová významná hrozba. Pak je třeba ji kvantifikovat  
a navrhnout opatření. 
 Některá hrozba můţe pominout. V tom případě se jiţ nemusí sledovat. 
 Některé opatření můţe ztratit účinnost. Pak je nutno najít nové a nahradit 
stávající opatření. 
 Nastane situace, kdy je nutno aktivovat opatření (čerpání rezerv, pojistná 
událost, apod.). (3, str. 77) 
2.5.3 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), představuje jednoduchou 
empirickou metodu pro analýzu rizika projektů, zvláště pro středně velké firemní 
projekty.  
Vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe analýzu rizika jako 
proces (vstupy do procesu – výstupy z procesu – činnosti transformující vstupy  
na výstup s určitým cílem). 
Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků: 
1. identifikace nebezpečí projektu, 
2. kvantifikace rizik projektu, 
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3. reakce na rizika projektu, 
4. celkové posouzení rizik projektu. (10) 
Krok 1 
V prvním kroku provádí projektový tým (za účelem vysoké kvality je třeba tuto 
analýzu provádět v týmu nebo alespoň ve skupině) identifikaci nebezpečí sestavením 
seznamu, nejlépe ve formě tabulky. 
 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové epidemie 
v jarním období 
březen – duben. 
Onemocní skoro  
30 % zaměstnanců. 
Předpokládané 
počasí podle 
předpovědi jako 
v předchozím roce. 
2. … … … 
Tabulka 2: Tabulka pro první krok metody RIPRAN Zdroj: 11 
Text řádku můţeme získat buď hledáním následků k moţné hrozbě. 
Postupujeme tedy od hrozby ke scénáři. Je moţno postupovat také opačně, tedy 
nalezení příčiny ke konkrétnímu scénáři. 
Pod pojmem Hrozba je moţno rozumět konkrétní projev nebezpečí. Scénářem 
lze rozumět děj, který nastane v důsledku výskytu hrozby. Důleţité je si uvědomit,  
ţe hrozba je příčinou scénáře. (11) 
Krok 2 
V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Tabulku, kterou tým sestaví 
v prvním kroku, rozšíří o pravděpodobnosti výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře  
na projekt a výslednou hodnotu rizika. 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
Metoda RIPRAN umoţňuje jednak číselnou kvalifikaci (např.: pravděpodobnost 
scénáře č.8 je 0.25, dopad na projekt pro č.8 je 100 000 Kč apod.), tak i tzv. verbální 
kvantifikaci, kdy se vyuţívá slovního hodnocení podle následujících tabulek. (12) 
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Vysoká pravděpodobnost – VP nad 66 % 
Střední pravděpodobnost – SP 33 – 66 % 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 33 % 
Tabulka 3: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti  Zdroj: 14 
 
Vysoká hodnota rizika  - VHR 
Střední hodnota rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika – NHR 
Tabulka 4: Tabulka verbální hodnoty rizika  Zdroj: 14 
 
Velký nepříznivý dopad na 
projekt – VD 
 ohroţení cíle projektu 
 ohroţení koncového termínu projektu 
 moţnost překročení celkového rozpočtu projektu 
 škoda více neţ 20 % z hodnoty projektu 
Střední nepříznivý dopad na 
projekt – SD 
 škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty projektu 
 ohroţení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí 
činnosti, coţ bude vyţadovat mimořádné akční 
zásahy do plánu projektu 
Malý nepříznivý dopad na 
projekt – MD 
 škody do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 
 dopady vyţadující určité zásahy do plánu projektu 
Tabulka 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt  Zdroj: 14 
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 VD SD MD 
VP 
vysoká hodnota rizika 
VHR 
vysoká hodnota rizika 
VHR 
střední hodnota 
rizika SHR 
SP 
vysoká hodnota rizika 
VHR 
střední hodnota rizika 
SHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
NP 
střední hodnota rizika 
SHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
nízká hodnota rizika 
NHR 
Tabulka 6: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika  Zdroj: 14 
Krok 3 
Ve třetím kroku se pak sestavují opatření, která mají sníţit hodnotu rizika  
na akceptovatelnou úroveň. 
Poř. číslo 
rizika 
Návrh na opatření  Předpokládané 
náklady 
 Termín realizace 
 Osob. odpovědnost 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
1. očkování proti 
chřipce 
 20 000 Kč na osobu 
 očkování v lednu 
 dohodnuto s podnikovým 
lékařem – odsouhlaseno 
zaměstnanci na prac. 
poradách 
výjimečná 
onemocnění budou 
kompenzována 
přesčasy – nulová 
hodnota rizika 
2. … … … 
Tabulka 7: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN  Zdroj: 3, str. 81 
Krok 4 
Ve čtvrtém kroku se posoudí celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce  
je projekt rizikový a zda je moţno pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření. 
Pokud tým vidí celkovou úroveň jako velmi vysokou, eskaluje se problém na vyšší 
úroveň řízení. (13) 
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2.6 Ukončení projektu 
Ukončení se týká dokončení projektu nebo programu nebo jejich fáze poté,  
co výsledky tohoto projektu nebo jeho fáze byly dodány. 
Kaţdou fázi projektu je nebo podprojektu je třeba formálně ukončit. Přitom  
se musí ukončovaná fáze vyhodnotit a zdokumentovat, musí se zkontrolovat, zda byly 
dosaţeny cíle a zda byla splněna očekávání zákazníků. Návrhy a plány pro následující 
fázi nebo fáze projektu se musí přezkoumat a jakékoli problémy či nové okolnosti 
vyţadující rozhodnutí se musí odeslat patřičnému orgánu ke schválení. 
 Výsledky projektu a získané zkušenosti jsou vyhodnoceny a poznatky 
zdokumentovány tak, aby je bylo moţno pouţít ke zlepšení budoucích projektů,  
protoţe členové projektového týmu budou pověřováni novými úkoly, je třeba  
je formálně uvolnit z jejich rolí a zodpovědností na ukončeném projektu. 
Moţné procesní kroky: 
1. Vyuţití výstupů projektu. 
2. Formalizování procesu ukončení projektu, předání provozní dokumentace  
a dohodnutí se na procesu vyřešení otevřených záleţitostí. 
3. Získání zpětné vazby od zákazníka. 
4. Aktualizování dohodnuté sluţby nebo dohodnutí se na sluţbách, které souvisejí 
s výstupy, jako jsou poskytnutí dokumentace skutečného provedení. 
5. Stanovení záručních podmínek. 
6. Ukončení smlouvy se zhotoviteli a dodavateli. 
7. Dokončení finančních transakcí a aktualizace konečných nákladů. 
8. Uspořádání k ukončení projektu závěrečné schůzky.  
9. Uvolnění lidských zdrojů a jiných aktiv, rozpuštění projektové organizace, 
získání od vedení uvolnění z role projektového řízení a předání zodpovědnosti 
vlastníkovi projektu. 
10. Archivace záznamů projektu. 
11. Vydání závěrečné zprávy. (3, str. 262) 
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3 Analýza současného stavu 
3.1 SLEPT analýza podniku 
3.1.1 Společenské faktory 
Společnost působí na území celé ČR s výjimkou jihočeského kraje. Největší 
počet odběratelů se nachází v jihomoravském kraji. 
Společnost si zakládá na zajištění efektivního provozu plynárenských sítí, 
zajištění spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům a zajištění vysoké 
bezpečnosti provozu plynárenských zařízení. 
Společnosti skupiny dotčeného subjektu patří mezi nejvýznamnější partnery a 
dárce v České republice. Dotčený subjekt je nedílnou součástí festivalu Praţské jaro 
nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a je spjata také s přípravou 
českého olympijského a paralympijského týmu. 
 
3.1.2 Legislativní faktory 
Společnost se musí řídit podle právních předpisů ČR. Jedná se jak o zákony  
a vyhlášky týkající se plynárenství a energetiky, tak se také řídí dle občanského 
zákoníku, zákoníku práce, obchodníku práce. 
 
 
Jedná se například o následující zákony a vyhlášky: 
 Zákon 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 Vyhláška č. 108/2011 sb., o měření plynu a o způsobu náhrady škody  
při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, 
neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. 
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 Vyhláška č. 62/2011 sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. 
 Vyhláška č. 251/2011 sb., která stanoví pravidla provozu přepravní soustavy  
a distribučních soustav v plynárenství. 
 Zákon č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěţe. 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
Dále se musí řídit právními předpisy EU. Jedná se zejména o směrnice a nařízení 
týkající se pravidel obchodu s plynem. Jedná se například o následující: 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES, o společných pravidlech  
pro vnitřní trh se zemním plynem. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES, o opatřeních pro 
zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, o energetické účinnosti  
u konečného uţivatele a o energetických sluţbách. 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 o podmínkách 
přístupu k plynárenským přepravním soustavám. 
3.1.3 Ekonomické faktory 
3.1.4 Politicko – právní faktory 
 Liberalizace trhu se zemním plynem 
Dne 1. ledna 2010 došlo v ČR k liberalizaci na trhu se zemním plynem. Všichni 
koneční odběratelé mají právo na bezplatnou změnu dodavatele a tím i moţnost 
ovlivnit část svých celkových nákladů na dodávku plynu. 
 Unbundling 
Cílem unbundlingu je rozdělení aktivit, které mají povahu přirozeného 
monopolu (například provoz přepravní soustavy), od aktivit, které mohou být 
provozovány v trţním prostředí (například výroba a obchod), a tedy umoţnit tímto 
krokem vznik konkurenčního prostředí v této oblasti.  
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Unbundling má nesporný vliv na organizační strukturu. Aby byly dodrţeny 
zákonné poţadavky, musely být z jednotlivých společností vyčleněny společnosti 
zajišťující provoz distribuční soustavy. V rámci České republiky se tak stalo a byly 
vyčleněny právně nezávislé dceřiné společnosti, které nesou stejné jméno jako jejich 
mateřská společnost, pouze je v jejich jméně navíc slovíčko Net. Obdobná situace  
je i v Německu a ostatních státech. 
3.1.5 Technologické faktory 
Společnost se snaţí vyuţívat moderní zařízení, jak pro podporu tzv. mobilních 
pracovníků, kteří se pohybují v terénu. Tak i pracovníků v kancelářích, ať uţ se jedná  
o výpočetní techniku, počítačové sítě, bezpečnostní prvky apod. Zároveň dochází 
k postupné modernizaci distribučních sítí. 
3.1.6 Ekologické faktory 
Dotčený subjekt zahájil investiční program pro výstavbu nových, k ţivotnímu 
prostředí šetrných elektráren. 
Kromě výkonnějších a k ţivotnímu prostředí šetrných elektráren na spalování 
fosilních paliv hraje klíčovou úlohu obnovitelná energie. Vedoucí postavení v rámci 
evropského obchodu s energiemi pomáhá optimálně vyuţívat našich elektráren na trhu. 
Společně s energetickou účinností nabývá i ochrana klimatu. 
3.2 SWOT analýza podniku 
3.2.1 Interní analýza 
Společnost patří mezi 5 největších evropských elektrárenských a plynárenských 
společností. Ve společnosti jsou jasně dané kompetence a přesně stanovená organizační 
struktura. Pracovníci v terénu jsou vybaveni moderními mobilními terminály, čímţ  
je moţné následně moţnost nahrávat odečty elektronicky a podporovat trvalý trend 
zvyšování kvality odečtů. Současně probíhající projekty na řízení pracovníků v terénu 
zajišťující montáţe, opravy apod. podporují dané zaměstnance moderními přístroji. 
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Společnost provádí pravidelné školení pracovníků (řidičů, BOZP, práce s informačními 
systémy společnosti, komunikace apod.). Většina zaměstnanců pracuje ve společnosti 
dlouhá léta, tudíţ lze předpokládat, ţe se jedná o kvalifikované pracovníky. 
Ve společnosti v současnosti probíhá velké mnoţství změn, které mohou působit 
negativně na zaměstnance. Ať se jedná o sniţování zaměstnanců, tak i změna struktury 
některých útvarů, ale i jiných společností, se kterými spolupracuje. 
3.2.2 Externí analýza 
Pro společnost mohou být příleţitostí nové technologie měření spotřeby plynu, 
čímţ by mohlo dojít ke sníţení nákladů na odečty, zvýšení spolehlivosti. 
Problémem pro odečítače se stává, kdyţ narazí na nepřístupný plynoměr, 
pracovníkovi pak hrozí, ţe se na dané místo bude muset dostavit znovu. Tím opět rostou 
náklady na odečty. Velkým problémem pro společnost je vynalézavost odběratelů a 
s tím související neoprávněné odběry plynu, přetočené číselníky na plynoměrech apod.   
3.2.3 Shrnutí SWOT analýzy 
S: Silné stránky W: Slabé stránky 
 Silné a stabilní zázemí společnosti. 
 Součást velkého národního koncernu 
(člen RWE). 
 Jednotné vedení, jasné kompetence. 
 Platební schopnost podniku. 
 Vybavení pracovišť moderním 
vybavením. 
 Propracovaný systém vzdělávání. 
 Kvalifikovaní pracovníci. 
 Zvyšování kvality odečtů. 
 Zajištěné skladování zemního plynu. 
 Velmi dobré technické zázemí, hustá 
plynofikace v regionech. 
 Rychlá tvorba a implementace nové 
strategie. 
 Aktivní orientace na oblast ekologie a 
sponzorskou činnost. 
 Časté procesní změny. 
 Vysoké náklady na odečty. 
 Sniţování počtu pracovníků. 
 Vyšší nákupní ceny oproti konkurenci, 
dlouhodobé kontrakty, fixně sjednané 
odběry plynu od dodavatele. 
 Vyšší prodejní cena plynu. 
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O: Příležitosti T: Hrozby 
 Nové technologie odečítání. 
 Vyuţití informačních technologií při 
řízení mobilních pracovníků. 
 Investice do nové infrastruktury (CNG 
terminály, apod.) 
 Velký potenciál zemního plynu jako 
ekologického paliva. 
 Výstavba nových plynovodů a zahájení 
nových přípravných prací k otevření 
nových loţisek plynu v Rusku (i v ČR na 
jiţní Moravě). 
 Ekologická legislativa, zavedení 
ekologických daní, osvobození zemního 
plynu pro individuální výtápění od 
ekologické daně. 
 Změny organizační struktury v rámci 
ČR. 
 Nepřístupnost plynoměru. 
 Neoprávněné odběry plynu. 
 Legislativa, zejména regulace. 
 Pokles spotřeby zemního plynu v ČR. 
 Státní podpora úspor energií, vývoj 
technologií pro úsporu spotřeby. 
 Hrozba substitutů, přechod zákazníků 
k levnějším palivům. 
 
Tabulka 8: SWOT analýza podniku Zdroj: Vlastní 
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4 Návrhy řešení 
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5 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrţení projektu na zavedení inteligentního 
měřícího systému v oblasti plynárenství a aplikace metodiky projektového 
managementu. Tento cíl byl splněn. V rámci práce byl vytvořen plán předprojektové 
fáze pro projekt na zavedení inteligentního měřícího systému, jehoţ součástí je časový 
plán, analýza rizik a rozpočet projektu. 
Projekt na zavedení inteligentních měřících systémů vychází ze směrnice 
2009/73/ES Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro vnitřní trh  
se zemním plynem, která ukládá zajistit zavedení inteligentních měřících systémů 
zaloţené na ekonomickém posouzení. Pokud by došlo následně k závěru ekonomicky 
přijatelného a nákladově efektivního přínosu pro zákazníka, měly by členské státy 
evropské unie přistoupit k zavedení inteligentních měřících systémů. 
Jednotlivé dílčí cíle práce byly splněny. Byl vytvořen seznam klíčových 
činností, ze kterých vyplynul časový plán. Časový plán byl vytvořen pomocí Ganttova 
diagramu, ze kterého vyplývá konkrétní kalendářní plán, díky kterému bude moci 
projektový tým vyhodnocovat plnění časového rámce. Dále byla provedena analýza 
rizik pomocí metody RIPRAN. Byla identifikována rizika na základě zkušeností 
z dřívějších projektů, následně byla ohodnocena a navrţena opatření, které by měla 
sníţit hodnotu rizika. I přes to, ţe jsou navrţena opatření, musí projektový tým neustále 
rizika sledovat a očekávat vznik nového rizika. V závěrečné části práce je vytvořen 
pravděpodobný rozpočet projektu. Náklady na projekt jsou očekávány v maximální výši 
xy Kč včetně vytvoření finanční rezervy na vznik rizika. V případě,  
ţe by se čerpala niţší částka na opatření rizik, můţe se cena projektu sníţit. 
Po ukončení projektu budou vyhodnocována pořízená data v následujících třech 
letech. Kdy se bude posuzovat ekonomická výhodnost pro zákazníka. 
Tato práce by se mohla stát pro firmu standardem pro zavedení projektového 
řízení v následujících projektech. Pokud by firma přistoupila k projektovému řízení na 
základě této práce, získá z této práce znalosti pro vytváření projektových týmů, 
vytváření časových plánů a řízení rizik.   
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